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Editor de Libros  
S. AMARAL, H. Botalla (eds.), Imágenes de peronismo, Eduntref, 2010  
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H. (COMPS.) Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV centenario de su 
muerte (604-2004), Buenos Aires, FFYL-UBA, 2006 (Serie: Primer Milenium)  
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H. (COMPS.): Centros y márgenes simbólicos del Imperio  
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H. (COMPS.): Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano .I Parte, 
Buenos Aires, FFYL-UBA, 1998 (Serie: Primer Milenium)  
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H., BERTELLONI, F. (COMPS.): El hilo de Ariadna. Del tardoantiguo al 
Tardomedioevo, Homo Sapiens,1996  
ZURUTUZA, H., BOTALLA, H. (COMPS.): Paganismo y cristianismo pervivencias y mutaciones culturales 
(siglos III-IX), Rosario, Homo Sapiens - Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario, 
1995.  
E. HOURCADE, C. GODOY y H. BOTALLA (eds.), Luz y contraluz de una historia antropológica, Biblos, 
Buenos Aires, 1995  
 
Publicaciones  
 
En libros  
Léxico histórico del Occidente medieval. 1.La sociedad feudal. Guglielmi, N. y colaboradores. Buenos Aires, 
Biblos/Catriel. 1991.  
Paganismo y cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (siglos III-X). Compilador con Zurutuza, H. 
Rosario, Homo Sapiens/Escuela de Historia (Fac.Humanidades y Artes, UNR), 1995Luz y contraluz de una 
historia antropológica. Compilador con Godoy, C. y Hourcade, E. Buenos Aires, Biblos, 1996El hilo de 
Ariadna. Del Tardoantiguo al Tardomedioevo. Compilador con Zurutuza, H. y Bertelloni, Francisco. Rosario, 
Homo Sapiens, 1996  
Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano. (Sociedad-Política-Religión).. Buenos Aires. , FFYL 
(UBA), 1998. Compilador con Zurutuza, H.  
Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano. (Sociedad-Política-Religión) 2da. Parte. Buenos Aires. , 
FFYL (UBA), 2001. Compilador con Zurutuza, H.  
Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV centenario de su muerte, Zurutuza, H., Horacio, H.(Comps.). 
Serie Primer Milenio, Sección Historia Antigua (FFYL-UBA), 2006.  
 
En revistas científicas  
"Espacio ideológico y lucha simbólica. El segundo orden en la „Queste del Saint Graal‟". En: Anales de 
Historia Antigua y Medieval (Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires) v.24-25, 1986-1991.  
"Crisis y transición. En torno a lo cultural y sus paradigmas (siglos III-X)". En: Anuario, Escuela de Historia 
(Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario), v.14, 1989-1990. En colaboración con 
H. Zurutuza  
4.1.2.3. "Centralidades y periferias. Para pensar la Antigüedad Tardía (siglos III-X)". En: Entrepasados, 
Buenos Aires, 2, 1991. En colaboración con H. Zurutuza.  
"Ideología-mentalidad-imaginario. Para una evaluación historiográfica". En: Espacios de crítica y producción, 
(Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), 10, nov-dic 1991.  
"Control ideológico y clasificación cultural. San Agustín y el „De catechizandis rudibus‟". En: Anuario, Escuela 
de Historia (Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario), v. 15, 1991-1992.  
"Sobre las categorías en historia cultural. El concepto de „habitus‟ en Erwin Panofsky y Pierre Bourdieu". En: 
Anales de Historia Antigua y Medieval (Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires). v.26, 1993.  
"Historiografía cristiana y poder bárbaro. Victor Vitense y el África vándala", En: Botalla, H., Zurutuza, H. 
(comps), Paganismo y..., cit. 4.1.1.2.  
"Antropología simbólica y „mentalités‟. En torno a Robert Darnton". En: Anuario, Escuela de Historia (Facultad 
de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario),, v.16, 1993-1994. También en, Godoy, C., 
Hourcade, E., Botalla, H., Luz y contraluz de ..., cit. 4.1.1.3.  
"Sentidos proféticos en la historiografía tardoantigua y medieval". En: Zurutuza, H., Botalla, H., Bertelloni, F. 
(comps.), El hilo de ..., cit. 4.1.1.4., pp. 55-63  
"Introducción" a la Segunda parte:"„Los hombres y mujeres de iglesia‟: relaciones de poder". En: Zurutuza, H., 
Botalla, H., Bertelloni, F. (comps.), El hilo de ..., cit. 4.1.1.4., pp. 79-80.  
"Prophetia, chronica, tractatus. Esquicio sobre géneros y política a propósito de la „Crónica‟ de Salimbene de 
Adam"., En: Zurutuza, H., Botalla, H., Bertelloni, F. (comps.), El hilo de ..., cit. 4.1.1.4., pp. 209-224.  
"Márgenes e intersticios socioculturales del Imperio cristianizado: catequésis e historia en san Agustín", en, 
Zurutuza, H., Botalla, H., Centros y ..., cit. 4.1.1.5., pp. 113-38.Espacio y representación en la Chronica de 
fray Salimbene de Adam "Hombre y naturaleza en el pensamiento medieval". Congreso Internacional de 
Filosofía Medieval  -7° Latinoamericano, San Antonio de Padua (Pcia de Buenos Aires), 12-15 octubre 1999, 
en, Nuevo Mundo, 1, 2000, pp. 281-300.  
"Texto-documento o texto-monumento. Acerca del estatuto de la textualidad en la historia sociocultural".I 
Congreso de Filosofía de la Historia "La comprensión del pasado". 25, 26 y 27 de octubre de 2000. Instituto 
de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.  
"Profecía y Tempora cristiana. Proyecciones y usos delo profético en los siglos Iia V", en, Zurutuza, H. & 
Botalla, H. (Comps.) Centros y márgenes simbólicos del Imperio Romano. 2da. Parte. Bs.As. , FFYL (UBA), 
2001, pp. 61-84.  
"Centro e margine imperiale in Santo Mazzarino", en, Antiquité Tardive, 9, 2001, pp. 53-58. En colaboración 
con H. Zurutuza.  
"Identidad social e identidad personal: la escritura apocalíptica de Hipólito". En: AAVV, Discurso, poder y 
política en Roma. Rosario, Homo Sapiens, 2003, pp. 283-92. En colaboración con H. Zurutuza.  
"La situación de la diócesis de Spoleto en los inicios del ducado", en, I Longobardi dei Ducati di Spoleto e 
Benevento, Tai del XVI Congresso Internazionale di studi sull‟alto medioevo, 20-23 ottobre 2002, Spoleto, 
Centro Italiano di Studi sull‟Alto Medioevo, 2003. pp. 1675-83. En colaboración con H. Zurutuza.  
"La culture des Regolae dans les monastères bénédictins", en, Le Scriture dai monasteri, Atti del II Simposio 
Internazionale di Studio I Monasteri nell'alto Medioevo, Roma, 9-10 maggio 2002, a cura di Flavia Di Rubíes e 
Walter Pohl, Roma, 2003 (Acta Institutum Romanim Finlandiae, 29), pp. 105-22. En colaboración con H. 
Zurutuza.  
Estudios culturales e historias : las líneas del siglo XX", en, Literaturas pópulares, Acxtas de las Segundas 
Jornadas sobre Cultura popular, Buenos Aires, 4-5 septiembre de 2003, , Buenos Aires, I.E.S. n° 1 « Dra 
Alicia Moreau de Justo », 2005, pp. 71-80  
"La diocesi di Ravenna al tempo di Gregorio Magno: il vescovo Marinianus", en, Tai del XVII Congresso 
Internazionale di Studi,o sull‟Alto Medioevo, Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Rabean,6-12 
giugno 2004, Spoleto, Centro Italiano di studi sull‟Alto Medioevo, 2005, pp. 1151-9.  
"La regula benedictina como principio de mutación individual y resocialización colectiva (ss. VI - com. IX)", en, 
Gasparri, S., Alto medioevo mediterraneo (a cura di …), Firenze University Press Firenze University Press, 
2004, (Collana di Reti medievali), pp.125-144. E-Book  
"Introducción: Las raíces de Europa entre Antigüedad Tardía y Altomedioevo" (En colaboración con Hugo 
Zurutuza), en, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, (Dossier: Historia y Arqueología Altomedieval: 
En torno a la problemática lombarda (H. Zurutuza  - H. Botalla, eds.). Instituto de Historia Antigua y Medieval, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, vol.37-38, 2004-2005.  
"Fuit deceptus a demone. Notas acerca de una colección de exempla sobre el demonio en la Chronica de fray 
Salimbene de Parma" En, Rabaza, B. y E. C. de del Sastre (comps.), Monstruos y maravillas en la literatura y 
el arte latino y medieval y sus lecturas. Centro de Estudios Latinos UNR, Rosario, Homo Sapiens, 2006  
"El "Registrum" y la organización del espacio social en la Italia de Gregorio Magno. (En colaboración con 
Hugo Zurutuza), en: Zurutuza, H., Botalla, H. (comps..) Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV 
centenario de su muerte (604-2004), op. cit.., pp. 19-60.  
"Un franciscano lee a los Padres. Notas sobre la imagen de Gregorio Magno en la Chjronica de fray 
Salimbene de Parma", en: Zurutuza, H., Botalla, H. (comps..) Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV 
centenario de su muerte (604-2004), op. cit.., pp.., pp. 137-54.  
"El Feudalismo. De la historia a la historiografía", en, Denkberg, A. (coord.), La Historia y sus discursos. Un 
temario para la enseñanza, Buenos Aires, Biblos, 2007, cap. 2 (en prensa).  
"Introducción: En torno a una continuación justificada" (En colaboración con Hugo Zurutuza), en Anales de 
Historia Antigua, Medieval y Moderna, (Dossier: Historia y Arqueología Altomedieval: en torno a la 
problemática lombarda (II parte), Hugo Zurutuza - Horacio Botalla, eds.), Instituto de Historia Antigua y 
Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. vol.39, 2006.  
"La situación de la diócesis de Spoleto en los inicios del ducado" (En colaboración con Hugo Zurutuza), en 
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol.39, 2006, Instituto de Historia Antigua y Medieval, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, (en prensa  
"Sobre la literatura monástica en el siglo V", Estado de las investigaciones período 2007, Actas y 
comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval (publicación electrónica de la Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA) v. 3, 2007.  
"Profecía y cronística en el siglo XIII italiano", en Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y 
Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, v. 5, 2009.  
"Profetas subalternos: prognosis y política en la Italia del Duecento", en, Actas y Comunicaciones del Instituto 
de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, v. 6, 2010  
"Representación, „habitus‟ e historia. En torno a Roger Chartier". A publicarse en Anuario. Escuela de 
Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (en prensa)  
"El Feudalismo. De la historia a la historiografía", en, Denkberg, A. (coord.), La Historia y sus discursos. Un 
temario para la enseñanza, Buenos Aires, Biblos, cap. 2 (en prensa). 
